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2Bibliotecas de Iberoamerica en Pinterest 
Aplicación de la herramienta social Pinterest por bibliotecas en Iberoamérica
Resumen: Dentro de los muchos servicios de la web social disponibles, las bibliotecas 
están empezando a incursionar en el uso de Pinterest, herramienta que permite a sus 
usuarios organizar y compartir imágenes y videos, debido a su rápido crecimiento y a 
las posibilidades que brinda para dar visibilidad y fomentar  la  participación de sus 
usuarios en la creación de contenido.
Este informe de investigación se centrara en el empleo de este servicio por bibliotecas 
de Iberoamérica.  Se tratara  de determinar  a  que  países  pertenecen,  averiguar  su 
tipología y analizar su actividad en cuanto al tema de sus tableros y el origen de sus 
pines.
Palabras claves: web social, web 2.0, biblioteca, biblioteca 2.0, Pinterest
Abstract: Among the many services of the social web available, libraries are starting to 
venture into using Pinterest, a tool that allows users to organize and share images and 
videos, due to its rapid growth and the opportunities that provides to give visibility and 
encourage the participation of users in content creation. 
This research will focus on the use of this service by libraries in Iberoamerica. It will try 
to determine to which countries they belong, find out their typology and analyze their 
activity as to the subject of their boards and the origin of its pins.
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3Prólogo
En los  últimos  años  las  bibliotecas,  en  busca  de  estar  donde  están  los  usuarios, 
comenzaron a incursionar en  el uso de variadas herramientas de la web social como 
Facebook, Twitter, Flickr o You Tube. 
A mediados del año 2012, una nueva herramienta llamada Pinterest, que permite a sus 
usuarios  organizar  y  compartir  objetos  digitales disponibles  en la  web,  comenzó a 
ganar adeptos,  ubicándose  entre los primeros sitios sociales en cuanto a su nivel de 
influencia (Zeevi, 2013). 
Se decidió centrar el trabajo de investigación en el empleo de esta herramienta, debido 
al  rápido  crecimiento  de  este  servicio  y  por  las  posibilidades que brinda  para  dar 
visibilidad a las bibliotecas y fomentar la participación de sus usuarios en la creación 
de contenido. 
Al  comenzar  a  recolectar  datos  sobre  bibliotecas  latinoamericanas  en  esta  red  y 
comprobar  su  reducida  presencia,  con  el  objeto  de  obtener  una  muestra  más 
representativa, se procedió a delimitar la investigación a los países de Iberoamérica, 
entendiendo su alcance geográfico a los territorios de Europa y América donde se 
hablan nativamente lenguas romances1.
Se tratara de determinar a qué países pertenecen, averiguar su tipología y analizar su 
actividad en cuanto a la temática de sus tableros y el origen de sus pines.
Pinterest y las Bibliotecas 2.0 
Actualmente, es común que en las bibliotecas se implementen recursos de la web 
social,  como  facebook  y  twitter,  para  cubrir  las  necesidades  de  los  usuarios,  en 
particular de los nativos digitales, en busca de ofrecer mejores servicios.
Según David Lee King (King,  2007)  al  comenzar  la  planificación para implementar 
estos recursos se pueden formular como orientación las siguientes preguntas: 
• ¿Por qué? Cuál es la necesidad de los usuarios que se quiere satisfacer.
1 Comprendiendo  en  total  22  países,  20  de  América  (Argentina,   Bolivia,  Brasil,  Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) y 2 de 
Europa (España y Portugal).
4• ¿Qué? Qué herramienta es la más adecuada para ello.
• ¿Quién?  Quién realizara el trabajo, es decir, quien establecerá el servicio y 
generara el contenido. ¿Será el personal, los usuarios o ambos?
• ¿Cómo?  Cómo se llevara a cabo. Que tiempo deberá emplear el personal, que 
herramientas y equipamiento se necesitara para su funcionamiento.
• ¿Cuándo? En qué momento se podrá implementar el servicio.
Por tanto, no se trata solamente de hacer empleo de alguna nueva herramienta. La 
elección  de  el/los  recurso/s  adecuados  para  la  biblioteca  deben  responder  a  un 
objetivo, buscando lograr la participación de los usuarios.
Dentro de los muchos servicios web disponibles, las bibliotecas están empezando a 
incursionar en el uso de Pinterest.
Pinterest  es  una  herramienta  de  la  web  social  que  permite  agregar  y  organizar 
imágenes y videos, llamados en este caso Pin, que se encuentran disponibles en la 
web. Posee las mismas funcionalidades sociales de otros servicios, como compartir, 
dar “me gusta”, seguir y comentar.
Los  usuarios  del  servicio  crean  y  organizan  colecciones  basadas  en  un  tema  de 
acuerdo a sus gustos o intereses. Estas colecciones se llaman Tableros o Pinboards. 
A su vez, pueden seguir la actividad total de otros usuarios o aquellas colecciones que 
sean de su interés.  Su objetivo es que las personas se conecten entre sí  por los 
intereses que comparten (González-Fernández-Villavicencio, 2012).
Otra característica que fomenta la interacción y colaboración es la posibilidad de crear 
Tableros Colaborativos.  En estos tableros se permite  que otros usuarios  puedan 
agregar pines en ellos. Para forma parte de los colaboradores del tablero deberemos 
solicitar permiso al creador del mismo o podemos ser invitados por alguien que ya este 
participando en él.
Un poco más sobre Pinterest
Pinterest (www.pinterest.com) comenzó a desarrollase en 2009 y a principios de 2010 
lanzó su versión beta cerrada, en la cual se requería invitación para su uso. En agosto 
5de 2012 se abrió al público, pudiendo crearse una cuenta utilizando un usuario de 
Facebook o una dirección de correo. Posee aplicaciones oficiales para Android Apps, 
IPad y IPhone. 
Página de ingreso a Pinterest
Al  crear  una cuenta  podemos configurar  la  misma para que nuestra  actividad sea 
visible tanto en Facebook, Twitter, Google+, Gmail o Yahoo.
En la página principal,  el  Home Feed,  aparecerá la actividad ordenada de manera 
cronológica, de los usuarios o tableros que estamos siguiendo.
6Home Feed
Podremos navegar y buscar pines, tableros y usuarios, utilizando el sector Buscar o 
desplegando  el  listado  de  temas  (cada  ítem  agrupa  los  pines  de  los  tableros 
relacionados con ese tema).
Sector de busqueda y Category Feed
7Además desde  + podremos crear  un pin,  desde un sitio  web o  subiéndolo  desde 
nuestra computadora, o crear un nuevo tablero. 
Botón +
Un Pin es una imagen o video que se agrega a Pinterest, que redirecciona al sitio web 
de donde proviene. Se pueden pinear archivos de imágenes jpg, png o gif, y videos 
desde You Tube y Vimeo. 
Para que los pines resulten más útiles, se recomienda que:
• Al crear un pin se utilice la fuente original.
• Pinear desde un enlace permanente.
• Dar crédito al autor de la imagen o video.
• Incluir una descripción apropiada o útil del pin.
8Estructura de un Pin (parte 1)
Estructura de un Pin (parte 2)
9Es recomendable instalar en el navegador el botón Pin It ya que a la hora de pinear, 
no interrumpe el proceso de navegación del usuario, pudiendo crear un pin sin tener 
que acceder al servicio, continuando con la actividad que venía desarrollando.
Botón Pin It 
Asimismo podemos acceder a opciones como tus tableros, tus pines, configuración, 
centro de ayuda y notificaciones (el servicio nos avisa cuando a otro usuario le gusta o 
repinea alguno de nuestros pines o cuando tenemos un nuevo seguidor).
Opciones de administración
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Área de notificaciones 
Al ingresar a la opción “Tus Tableros” podremos informarnos sobre nuestra actividad 
(cantidad de pines, cantidad de “me gusta”, número de seguidores y a quien estamos 
siguiendo),  crear  tableros  tanto  visibles  como  secretos  (se  pueden  crear  hasta  3 
tableros secretos, que no serán accesibles para el resto de los usuario) y administrar 
aquellos que ya hemos creado, editar su título e imagen de portada. Los pines dentro 
de cada tablero están organizados de manera cronológica. 
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Área de visualización y administración de los tableros
Bibliotecas de Iberoamérica en Pinterest
Identificación, país de procedencia y tipología
Durante  los  meses  de  abril  y  mayo  de  2013,  desde  la  cuenta  Bibliotecas  de 
Iberoamérica en Pinterest (http://pinterest.com/bibliotecaibero/) se comenzó a seguir 
las cuentas correspondientes a bibliotecas pertenecientes a esta región.
Para  ello  se  procedió  a  realizar  búsquedas  dentro  de  Pinterest  con  los  términos 
biblioteca,  bibliotecas,  liburutegia y  bibliotekak. Realizada una rápida revisión de 
su perfil y sus tableros se comenzó a seguir la actividad completa de 413 cuentas.
Luego se recabo información más específica sobre ellas respecto de la institución a la 
que pertenecen, su ubicación geográfica, tipología, y sobre su actividad en el servicio, 
que tipos de tableros y pines crearon.
Es así como en estas 413 cuentas iniciales,  pudimos identificar 10 bibliotecas con 
perfiles repetidos,  es decir,  que posee más de una cuenta principal.  Una de estas 
cuentas fue dada de baja durante el periodo de recolección de los datos.
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También  encontramos  9  bibliotecas  con  perfiles  derivados,  con  otras  cuentas  que 
centran  su actividad en algún  servicio  que brinda  la  institución.  Como ejemplo  se 
puede mencionar a la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, de España, que 
posee una cuenta general  (http://www.pinterest.com/bbtkull/),  otra sobre su club de 
lectura (http://www.pinterest.com/clublecturaull/) y por último, una con las novedades 
de  los  Fondos  de  Referencia,  Biblioteconomía  y  Documentación 
(http://www.pinterest.com/refebdocbull/).
Al  omitir  las  cuentas  repetidas  o  derivadas,  pudimos  contabilizar  un  total  de  394 
bibliotecas que están participando en Pinterest.  
Ahora bien, de ese total, 304 son de distintos lugares de España. El resto se distribuye 
de  manera  pareja  en  los  otros  13  países  participantes:  Brasil  18,  Portugal  17, 
Argentina 15, México 13, Colombia 6, Chile 5, Puerto Ricos 4, Uruguay 3, Venezuela 
3, Perú 2, Republica Dominicana 2, El Salvador 1 y Honduras 1.
Utilizando la clasificación de bibliotecas de UNESCO (Orera Orera, 2000), se pudo 
determinar  que  la  muestra  está  compuesta  por  150  bibliotecas  de  Institutos  de 
Enseñanza Superior, 37 Escolares, 190 Públicas o populares y 17 Especializadas. 

















Dentro de la  primer  categoría  141 son Bibliotecas Universitarias,  5 de Centros de 
Enseñanza Superior y 4 de Institutos y Departamentos Universitarios. Forman parte de 
Pinterest  bibliotecas de la  Universitat  de València (España),  Universidad Rey Juan 
Carlos (España), Universidad Politécnica de Madrid (España), Universidad Nacional de 
la Plata (Argentina), Universidade Federal Do Rio Grande (Brasil), entre muchas otras. 
A modo de ejemplo se puede mencionar el caso de la Universidad de Sevilla,  que 
posee  15  cuentas2,  cada  una  representando  a  las  bibliotecas  de  las  diferentes 
facultades de la institución.
Otro  dato  a  destacar  es  que  solamente  poseen  un  perfil  completo3 232  cuentas, 
correspondientes a 224 bibliotecas. 
Hubo 5 cuentas que quedaron por fuera de esta investigación porque no se logró 
identificar  a que institución pertenecían.  Sobre este punto  habría que destacar  las 
dificultades  que  se  presentaron  a  la  hora  de  identificar  nombre  real,  lugar  de 
procedencia y demás información de las bibliotecas. Esto se debe principalmente por 
la falta de datos suministrados en los perfiles y/o la ambigüedad o falta de claridad en 
el nombre que utilizan dentro del servicio.
2 Posee en total 16 pero una está dentro del grupo de las cuentas repetidas.
3Esto incluye nombre de cuenta, nombre de la institución, ubicación, una breve descripción, 
enlace a página web, página de facebook y/o twitter.
Públicas o populares














Distribución de las Bibliotecas según su Tipología
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Hay perfiles que posee solo el nombre y un enlace a alguna página de Facebook, pero 
muchas veces también estas páginas sufrían de la  misma falta  de información.  A 
muchos se los rastreo a través del origen de sus pines o incluso por lo que mostraban 
las imágenes que habían cargado.
Actividad en el servicio
Pines
Si bien 394 bibliotecas crearon su cuenta o cuentas en Pinterest, esto no significa que 
se encuentren participando activamente del servicio. 71 de ellas no habían realizado 
su primer pin al momento de recolectar la información4. 
Desde el  otro extremo 17 ya habían pasado ampliamente la  barrera de los  1.000 
pines,  siendo  la  Biblioteca  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid 
(http://pinterest.com/biblioupm/) la que contaba con el mayor número de ellos, 5.012. A 
su vez, se ubicaba entre los 5 primeros lugares en materia de cantidad de seguidores, 
contando con 503. Es conveniente aclara en este caso que mayor cantidad de pines 
no va asociado a mayor cantidad de seguidores. Ejemplo de ello son los casos de la 
Biblioteca  Municipal  de  Navarrete,  biblioteca  pública  de  España 
(http://pinterest.com/btcanavarrete/)  que  no  poseía  pines  pero  si  96  seguidores.  El 
caso inverso es el de la Biblioteca de Socioloxía e Ciencias da Comunicación  de 
la  Universidade  da  Coruña  (http://pinterest.com/UDCBiblioCOMSOC/)  que  había 
realizado 3.831 pines y contaba solamente con 28 seguidores.
Sobre el origen de los pines, este es muy variado, pero en la mayoría de los casos se 
observa una combinación de tres fuentes: desde su catálogo, desde algún sitio web y 
“subidas por el usuario”.
Así pues, 84 bibliotecas pinearon desde su catálogo, pero también desde diferentes 
lugares de la web, propios y ajenos. Entre los más comunes se encuentran su página 
web y otros servicios de la web social que estén utilizando, como blogs, cuentas de 
Flirk, Tumblr o You Tube. 
4
 En el caso de las cuentas duplicadas y derivadas no se tuvo en consideración aquellas 
que cuenta con 0 pines si algunas de las otras cuentas relacionadas presentaron actividad.
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También es muy común encontrar pines con la leyenda subidos por el usuario. Estos 
pines  son  los  que  fueron  cargados  desde  la  computadora  por  los  encargados  de 
administrar  la  cuenta.  Hay 25 bibliotecas que utilizan esta forma de creación para 
todos sus pines.
Tableros
En  algunas  cuentas  se  organizaron  los  pines  utilizando  una  estructura  más 
relacionada  con  la  materia  o  temática  a  la  que  hace  alusión  el  pin,  en  tableros 
llamados  “Biología”  o  “Ciencias  sociales”,.  Ejemplo  de  esto  es  la  cuenta  de  la 
Biblioteca  CRAI  Dulce  Chacón de  la  Universidad  Europea 
(http://pinterest.com/bibliotecacrai/)  o la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Córdoba (http://pinterest.com/bibliomedicina/).
Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba
La  antes  mencionada  Biblioteca  de  Socioloxía  e  Ciencias  da  Comunicación 
(http://pinterest.com/UDCBiblioCOMSOC/) centra su cuenta en su  colección de cine, 
creando tableros  relacionados con las  temáticas  que tratan las  películas,  sobre  el 
género al que pertenecen, la década en la que fueron filmadas y su país de origen.
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Biblioteca de Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Otros los organizan de acuerdo al público a quien va dirigido el documento sobre el 
cual pinean, indicando si es para niños, jóvenes o adultos, e incluso en el caso de ser 
para  niños  indicando  la  edad  recomendada  (Biblioteca  Pública  de  Utrera, 
http://www.pinterest.com/bibliodeutrera/).
Están aquellos  que incluyen  tableros  sobre  novedades  o  nuevas  adquisiciones,  la 
colección, las instalaciones y el personal de la biblioteca, los títulos más consultados, 
recomendaciones sobre libros y películas, servicios ofrecidos (como el club de lectura), 
actividades (exposiciones, muestras, presentaciones de autores), manualidades, guías 
de lectura y toda aquella información que pudiera resultar relevante para la comunidad 
a la que pertenece. Una muestra de ello son las cuentas de la Biblioteca Pública del 
Estado  Teruel,  de  España  (http://pinterest.com/biblioteruel)  y  la  Biblioteca  de  la 
Universidad de Lima de Perú (http://pinterest.com/bibliotecaulima/).
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Biblioteca Pública de Utrera
Biblioteca Pública del Estado Teruel
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Biblioteca de la Universidad de Lima, Perú
Tableros  sobre  fiestas  tradicionales,  señaladores,  sujetalibros  y  arte  con  libros;  o 
donde  se pinea  sobre  libros  y  películas  en las  cuales  las  bicicletas  cobran  cierto 
protagonismo,  muestra  la  gran  variedad  ideas  que  se  pueden  aplicar  y  las 
posibilidades que brinda este servicio.
Tablero sobre la bicicleta en los libros de la Biblioteca Reina Sofía de la Universidad de  
Valladolid, España
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Otro tipo que se pueden encontrar son los  Tableros Colaborativos. 107 bibliotecas 
han creado o participan de alguno de los 191 tableros colaborativos presentes en las 
distintas cuentas. Entre los más recurrentes se encuentran Library and Information 
Science (http://pinterest.com/chicanoclast/library-and-information-science/) en el  cual 
participan 28 bibliotecas. 
Tablero colaborativo Library and Information Science
Le  siguen  LIBROS  FAVORITOS/Favourite  books.  INVITA A TUS  AMIGOS/Invite 
your  friends5 (http://pinterest.com/bpcuenca/libros-favoritosfavourite-books-invita-a-
tus-amigo/) con  24,  ACTIVIDADES  CON  LECTURAS/Reading  activities6 
(http://pinterest.com/bpcuenca/actividades-con-lecturasreading-activities/) con  13  y 
Bibliotecas  por  dentro  /  Inside  libraries 
(http://pinterest.com/balduqueando20/bibliotecas-por-dentro-inside-libraries/) con 12.





Siendo un servicio recientemente abierto al público general, sorprende la cantidad de 
bibliotecas que lo han adoptado. Si bien los datos reflejan un predominio español en 
las cuentas, con respectos a otros países de América Latina, no dista de mostrar la 
rápida aceptación y difusión que está teniendo esta herramienta.
Queda también claro que son las Bibliotecas Públicas o Populares y las Univeristarias 
las que se están inclinando a utilizar este servicio,  gracias a las posibilidades que 
brinda para seleccionar  y  organizar  recursos en la  web y compartirlos  de manera 
sencilla y eficaz. 
Crear  tableros  mostrando  su  colección,  instalaciones  y  personal;  difundiendo  las 
nuevas adquisiciones;  recomendando libros;  promocionando actividades y eventos, 
tanto de la biblioteca como de la comunidad; o el propiciar un lugar donde los usuarios 
puedan  compartir  las  portadas  de  sus  libros  favoritos  o  recomendar  títulos;  son 
algunas de las acciones que han llevado a cabo en este servicio.
Al pinear es importante encontrar imágenes que atraigan el interés de los usuarios. No 
obstante,  si  bien  la  belleza  de  una  imagen  puede  ser  suficiente  para  pinearla  o 
repinearla e incorporarla a alguno de nuestros tableros, también puede resultar tanto o 
más interesante el lugar o la información hacia donde nos lleve. Así pues, en el caso 
de las 25 bibliotecas que únicamente cargan sus pines desde la computadora, estarían 
desaprovechando uno de los atractivos de esta herramienta, la redirección.
Hay  que  destacar  que,  como se  observa en  los  ejemplos  citados,  la  cantidad  de 
seguidores dependerá tanto de la calidad de los pines que se realicen como de la 
difusión que se haga en la comunidad acerca de la implementación de este servicio 
por la biblioteca.
Del mismo modo, a la hora de abrir una cuenta es recomendable crear un perfil lo más 
completo posible para facilitar su identificación por parte de los usuarios y enlazar el 
mismo al sitio web de la biblioteca y otros medios sociales que utilice, haciendo uso de 
los botones Follow Me y Pint It que ofrece la aplicación.
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Anexo: Listado completo de las cuentas encontradas en Pinterest 
pertenecientes a bibliotecas iberoamericanas.
Aclaración: los nombres de perfil resaltados con verde corresponden a las cuentas 
duplicadas y los resaltados con bordo a las cuentas derivada
24
España
N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
De institutos de enseñanza superior/Centros de enseñanza superior
1
Biblioteca CES Don 
Bosco
Biblioteca CES Don Bosco
Centro de Enseñanza 
Superior en 
Humanidades y 




2 Biblioteca de la Easp Biblioteca de la Easp





Biblioteca Ets Ingenieros 
Minas
Escuela Técnica 






Biblioteca de la Escuela 
de Arte y Superior de 






Biblioteca de la Escuela 




De institutos de enseñanza superior/Institutos y departamentos universitarios
5
Fons Històric de Ciència 








De institutos de enseñanza superior/Universitaria
6 BCUM






































Biblioteca Campus de 
Fuenlabrada (URJC)
Biblioteca Campus de 
Fuenlabrada























Biblioteca CC. Biológicas 
y Ambientales ULE






Biblioteca CC. da 
Comunicación USC



















Biblioteca Centros de la 
Salud
Biblioteca de Centros de la 
Salud
Centros de la Salud de 





Biblioteca Ciencias de la 
Educación. Universidad 
de Sevilla














Biblioteca CRAI Dulce 
Chacón














Biblioteca da Facultade 
de Matemáticas USC









Biblioteca de Arquitectura Universidad de Sevilla
http://pinterest.com/bi
barquitectura/
25 Biblioteca de Bellas Biblioteca de Bellas Artes Universidad de La http://pinterest.com/bb
26
Artes ULL Laguna aaull/
26
Biblioteca de Bioloxía 
Victor López Seoane
Biblioteca Víctor López 








Biblioteca de Ciencias 
de la Salud Universidad 
de León






Biblioteca de Cine 
Facultade Educación 
Udc















Biblioteca de Derecho y 
Cc. del Trabajo





31 Biblioteca de Dret







Biblioteca de Economía 
UDC



















Biblioteca de Farmacia 
Universidad de La 
Laguna
Biblioteca de Farmacia














Biblioteca de Filosofía y 
Letras ULE














Biblioteca de Informática 
Universidad Sevilla




Biblioteca de Ingeniería 
Agraria
Biblioteca de la Escuela 







Biblioteca de Ingeniería. 
Universidad de Sevilla




Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias Biológicas y 
Ambientales de la ULE
Biblioteca de la Facultad 






Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias de la 
Educación Universidad 
de Córdoba
Biblioteca de la Facultad 







Biblioteca de la Facultad 
de Empresa y Gestión 
Pública Universidad de 
Zaragoza
Biblioteca de la Facultad 






44 Biblioteca de la FCAFD
Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias de la Actividad 





Biblioteca de la 
Universidad de Burgos
Biblioteca Universidad de Burgos
http://pinterest.com/ad
quisiciones/













Biblioteca de Química y 
Biología ULL
Biblioteca de Química y 
Biología





Biblioteca de Turismo y 
Finanzas
























Biblioteca Escuela de 
Ingenierías Industrial 
Biblioteca de la Escuela 





54 BIBLIOTECA Escuela Biblioteca de la Escuela Universidad de http://pinterest.com/BI
28
Politécnica Superior de 
Huesca
Politécnica Superior Zaragoza BEPSH/
55
Biblioteca ETS de 
Ingeniería de Edificación




























60 Biblioteca ETSE USC
Biblioteca da Escola 



























64 Biblioteca Filología ULL Biblioteca de Filología





Biblioteca Francisco de 
Vitoria

















Biblioteca Hypatia de 
Alejandría Universidad 
de Zaragoza
















Biblioteca Universitaria de 








Fisica Ingenieria Civil e 
Industrial ULL 
Universidad de La 
Laguna. ULL
Biblioteca de Matemáticas, 
Física e Ingeniería Civil e 
Industrial




72 Biblioteca Medicina UCO

























Biblioteca Socioloxía e 
Comunicación UDC












78 Biblioteca UNED Biblioteca UNED
Universidad Nacional 





Biblioteca Uned de 
Teruel
Biblioteca Uned de Teruel
Universidad Nacional 







































84 Biblioteca Universitaria 
de Córdoba










Biblioteca de la 
Universidad de La Rioja





de Las Palmas de Gran 
Canaria Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria
Biblioteca Universitaria
Universidad de Las 































Biblioteca. Filosofía y 
Psicología. Universidad 
de Sevilla














































Biblioteca del Campus de 
Vicálvaro










99 IE Library IE Library
IE Business School 



















Biblioteca de Ciències 
de la Salut. Universitat 





Biblioteca de Ciències 





Biblioteca de Psicología 
ULL
Biblioteca de Psicología










de Málaga Universidad 
de Málaga








Biblioteca de Bellas 
Artes
Biblioteca de Bellas Artes Universidad de Sevilla
http://pinterest.com/bu
sba13/






Universidad de La 
Laguna
Biblioteca de la 
Universidad de La Laguna




Club de Lectura 








Biblioteca de la 
Universidad de La Laguna
http://pinterest.com/ref
ebdocbull/
107 Biblioteca de la Biblioteca de la Universidad de Alicante http://pinterest.com/lib
32



































111 Biblioteca Brea Segade Biblioteca Brea Segade








Biblioteca escolar CEIP 
Quintela de Moaña
Biblioteca do CEIP 
Quintela de Moaña
Colexio de Educación 







Biblioteca Escolar Matilde 
Casanova




115 Biblioteca Hug Roger III Biblioteca Hug Roger III





Biblioteca IE Daniel 
Mangrané
Biblioteca de l'Institut 
Escola Daniel Mangrané












118 Biblioteca INS La Roca Biblioteca INS La Roca Institut La Roca
http://pinterest.com/be
inslaroca/




120 Biblioteca Lucus Augusti Biblioteca Lucus Augusti
Instituto de Educación 




121 biblioteca mondego Biblioteca Mondego




122 Biblioteca Pino Manso
Biblioteca do IES Pino 
Manso
















125 Novetats de la biblioteca











Biblioteca IES María 
Casares










































































LA ROCA DEL VALLÈS










BiblioRed Red de 
Bibliotecas de Hellín












Biblioteca Alfara del 
Patriarca
Biblioteca Pública 






Grosso de Isla Mayor
Biblioteca Pública 




145 Biblioteca Anxel Casal










Biblioteca Ateneu Les 
Bases Manresa





Biblioteca Benifairó de 
les Valls











Biblioteca Cabanillas del 
Campo Calle Juan 
Rhodes 8





Biblioteca Cabeza del 
Buey






Biblioteca Caldes de 
Montbui





Biblioteca Callosa d'en 
Sarrià
Biblioteca Pública 













Biblioteca Cas Metge 
Rei




Biblioteca Casa de 
Zorrilla








Biblioteca Pública Santo 





















Biblioteca Comarcal De 
Móra d'Ebre























165 Biblioteca De Alange




166 Biblioteca de Benidorm
Red de Bibliotecas 




Biblioteca de Cabanillas 
del Campo
Biblioteca Pública 




168 Biblioteca de Catalunya Biblioteca de Catalunya
http://pinterest.com/Bi
bliotecaCat/
169 Biblioteca de Daroca
Biblioteca Pública 














171 Biblioteca de Montornes




172 Biblioteca de Móstoles




173 Biblioteca de Murchante









175 Biblioteca de Roquetes




176 Biblioteca de Sallent Biblioteca de Sallent
http://pinterest.com/bi
bsallent/
177 Biblioteca de Santpedor




178 Biblioteca de Tabaiba




179 Biblioteca de Utrera




180 Biblioteca de Vidreres Biblioteca de Vidreres http://pinterest.com/bi
bvidreres/
37
Joan Rigau i Sala Joan Rigau i Sala
181





182 Biblioteca Deltebre Biblioteca Delta de l'Ebre 
http://pinterest.com/bi
bliodeltebre/























































193 Biblioteca La Muntala





BIBLIOTECA La Pobla 
de Vallbona











196 Biblioteca Martí Rosselló












Biblioteca Mestra Maria 
Antònia



















Biblioteca Municipal de 
Alcubillas





Biblioteca Municipal de 
Burgos





Biblioteca Municipal de 
Calatayud





Biblioteca Municipal de 
Gandesa





biblioteca municipal de 
siruela
Biblioteca Pública 































211 Biblioteca Pere Biblioteca Pere http://pinterest.com/bb
39






























Diputación de A Coruña





















Biblioteca Pública da 
Coruña Miguel González 
Garcés
Biblioteca Pública da 





Biblioteca Pública de 
Albacete
Biblioteca Pública del 




Biblioteca Pública de 
l'Olleria





Biblioteca Pública de 
Tarragona





Biblioteca Pública Insular 
d'Eivissa





Biblioteca Pública Maria 
Barbal













Municipal de La Orotava
Biblioteca Pública 













Municipal Orcasur = 















Salvador Estrem i Fa
Biblioteca Pública 





Biblioteca Pública Sant 
Joan d'Alacant
Biblioteca Pública 












Biblioteca Pública Tirant 
Lo Blanc





Biblioteca Ramon d'Alòs 
Moner











236 Biblioteca San Jerónimo Biblioteca San Jerónimo
http://pinterest.com/bi
bsanjeronimo/
237 Biblioteca San Miguel





Biblioteca Sant Fruitós 
de Bages















































246 Biblioteca Villar de Olalla
Biblioteca Pública 




























Bibliotecario Alberto de 
Teo
























































261 Elgetako Liburutegia Biblioteca de Elgeta
http://pinterest.com/bi
blioelgeta/
262 Ermuko Udal Liburutegia












Gotzon Garate Udal 
Liburutegia











266 Hernani Udal Liburutegia























Biblioteca Pública del 










272 Lezoko Udal Liburutegia

























Muskizko Liburutegia / 
Biblioteca de Muskiz
























Red de bibliotecas 
municipales de San 
Sebastián Donostiako 
udal liburutegien sarea
Red de bibliotecas 













Secció de biblioteques. 
Consell de Mallorca

















Usurbilgo Sutegi Udal 
Liburutegia








































































Biblioteca Pública de 
Huesca








Getxo iruditan - 
Imágenes de Getxo
Imágenes del archivo 




Getxoko Liburutegiak - 
Bibliotecas de Getxo






ARTIUM Biblioteca y 
Centro de 
Documentación















Sociedad Insular para 



































Centro de Documentación 




Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC
Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC






N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
De institutos de enseñanza superior/Universitaria
1
Biblioteca do Campus de 
Quixadá UFC Quixadá






2 Biblioteca FEAUSP Biblioteca FEAUSP





Biblioteca da Faculdade 
de Odontologia de Bauru




4 Biblioteca FURG Sistema de Bibliotecas Universidade Federal http://pinterest.com/bi
46












Biblioteca UERGS Cruz 
Alta
Biblioteca UERGS Cruz 
Alta
Universidade Estadual 




Biblioteca UERGS Novo 
Hamburgo
Biblioteca UERGS 
Unidad regional Novo 
Hamburgo
Universidad Estadual 
do Rio Grande do Sul
http://pinterest.com/U
ERGSNH/
8 Biblioteca Uezo Biblioteca Uezo
Fundação Centro 
Universitário Estadual 
da Zona Oeste (UEZO)
http://pinterest.com/bi
bliotecauezo/
9 Biblioteca Unesp Assis
Biblioteca Acácio José 
Santa Rosa
Universidade Estadual 

















Biblioteca de Campos do 
Jordão
Biblioteca Municipal Prof. 




13 Bibliotecas de Guarulhos
Sistema Municipal de 





Biblioteca de la 
Secretaria Municipal de 
Educación





15 Biblioteca CEP de PA
Biblioteca Dorotea P. M. 
de Francischelli
Centro de Estudios 




16 Biblioteca INES Biblioteca do INES
http://pinterest.com/bi
bliotecaines/
17 Biblioteca Instituto Biblioteca Instituto Instituto Cultural Ítalo http://pinterest.com/bi
47
Cultural Ítalo Brasileiro Cultural Ítalo Brasileiro Brasileiro beuetib/
18
Biblioteca Virtual do 
Governo do Estado de 
São Paulo
Biblioteca Virtual





N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
De institutos de enseñanza superior/Universitaria







Biblioteca Escolar do 
Agrupamento de 
Escolas de Villa Verde
Agrupamento de 
Escolas de Villa Verde
http://pinterest.com/be
aevv/
3 Becuba Escolas de Cuba
Biblioteca Escolar de 
Cuba
Agrupamento de 




4 Biblioteca da Essb Biblioteca da Essb
















Escola básica e 




8 Biblioteca Mil Folhas Biblioteca Mil Folhas





Biblioteca Escolar da 
EB André de Resende




10 Biblioteca São Bruno Biblioteca São Bruno
Agrupamento de 






Escola de Artes /High




















Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira
Escola Básica e 





Esbn Biblioteca António 
Nobre
Esbn Biblioteca António 
Nobre






Biblioteca Municipal de 
Figueiró dos Vinhos





Biblioteca Municipal de 
Mondim de Basto












N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
De institutos de enseñanza superior/Centros de enseñanza superior
1
El Señalero La biblioteca 
del CENS 3-411
El Señalero




De institutos de enseñanza superior/Institutos y departamentos universitarios
2 Biblioteca Oac Biblioteca Oac
Observario 





De institutos de enseñanza superior/Universitaria























































Biblioteca Popular Las 
Compuertas





























CLACSO Red de 
Bibliotecas Virtuales
Red de Bibliotecas 
Virtuales de Ciencias 
Sociales en América 






N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest


















Biblioteca de Ciencias 
Exactas e Ingenierías














Biblioteca Rafael García 








6 Biblioteca Raúl Rangel Frías
Biblioteca Universitaria 














8 Bibliotecas UDLAP Bibliotecas UDLAP







José Ma. Natividad 
Correa Toca







Unidad de Servicios 






















13 Biblioteca A Leer
Biblioteca BS IBBY 




N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
De institutos de enseñanza superior/Universitaria
1 Biblioteca del Norte















Biblioteca Fray Arturo 
Calle Restrepo o.f.m.






























N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
De institutos de enseñanza superior/Institutos y departamentos universitarios
1 Biblioteca Duoc UC





De institutos de enseñanza superior/Universitaria
2
Biblioteca Universidad del 
Pacífico
Sistema de Bibliotecas Universidad del Pacífico
http://pinterest.com/bi
blioupacifico/
3 Bibliotecas UCTemuco Sistema de Bibliotecas





4 Biblioteca La Serena








N° Nombre del Perfil Nombre Institucion a la que pertenece URL Pinterest









Biblioteca Enrique A. 
Laguerre
Biblioteca Enrique A. 
Laguerre
















N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
De institutos de enseñanza superior/Universitaria
1 Biblioteca Cur
Biblioteca del Centro 
Universitario de Rivera





Biblioteca Facultad de 
Enfermería
Biblioteca Facultad de 
Enfermería





3 Biblioteca Bethesda Biblioteca Bethesda





N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
De institutos de enseñanza superior/Institutos y departamentos universitarios
1
Biblioteca Cendes Jorge 
Ahumada






De institutos de enseñanza superior/Universitaria









Biblioteca Ernesto Che 
Guevara INN
Biblioteca “Dr. Pastor 
Oropeza”






N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
De institutos de enseñanza superior/Universitaria
1
Biblioteca de la Universidad 
de Lima
Biblioteca Universidad de Lima
http://pinterest.com/bi
bliotecaulima/
Biblioteca de la Universidad 
de Lima





Biblioteca de la Universidad 
de Lima


















N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
De institutos de enseñanza superior/Universitaria
1 E Infobiblio PUCMM Sistema de Bibliotecas
Pontificia Universidad 














N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
Especializadas
1 La Biblioteca







N° Nombre del Perfil Nombre Institución a la que pertenece URL Pinterest
Especializadas
1 Biblioteca Wilson Popenoe
Biblioteca Wilson 
Popenoe
Escuela Agrícola 
Panamericana 
Zamorano
http://pinterest.com/b
wilsonpopenoe/
